


















































工 環理 農 資研 学務 環セ 大院 三朝 合計
前期 18 140880 60 0 901255852100 0 350140 0 0 3885
重金属
後期 0 0 329222 0 21412501180558 0 280140 0 0 4173
前期 13 0 0 60 0 0 20 40 40 0 0 30 0 0 203
水　銀 後期 0 0 0 40 0 0 15 40 60 0 0 0 0 0 155
前期 0 20 0 20 0 20 25 0 0 0 20 40 0 0 145
シアン 後期 0 0 0 0 0 20 20 0 10 0 1020 0 0 80















資研 学務 環セ 保管 三朝 合計
非ハロゲン系 30 0705 4058210006275 1880430120 0 0 0 0 10927
含ハロゲン系 0 0 740428 13 782 450710397 95 0 0 0 0 3615
難燃性水系 0 0 590213515832018501500133 60 0 150 0 0 6896
委託試行 0 0 417 5160 8121433676433 0 0 0 20 0 4305




可燃処理 150 0 52401810 802570 7090476011001710 0 130 0 0 24640
難燃処理 0 06960 1555088 4400 25740 17750 2460620 0 910 0 0 75270
委託試行 0 0 417516 0 8121433676433 0 0 0 20 0 4305

















平成14年度 ダイオキシン類 0．10 0．58
平成13年度 ダイオキシン類 0，040 0．30






種別 学務 保管 ア総 教育 理
?
歯 薬 工 環理 農 資研 大院 合計
現像廃液 253114 93 0 126683181150444220！13 75 0 2484
定着廃液 74 118 84 0 78 374135126365 63 1 25 0 1468
























































































































































































































































































北団地 6．8 16 9．1 7．0 〈1．0 ＜0．03＜0．Ol 0．080．06 0．03＜0．01 13 16 19
平成14年
S月16日東団地
6．8 11 4ユ 12 〈1．0 ＜0．03く0．01 0．03 ＜0，01．02く0．01 0 盤 1．8
西団地 6．5 13 7．0 7．0 〈1．0＜0．03＜0．01 0．07 0．07 0．02〈 1 85013 2．0
北団地 6．7 12 鐙 8．8 ＜1．0 〈0．03＜0．01 0．080．05 0．03 ＜0，01 1 18 2．6
5月8日東団地 6．7 10 13 15 ＜1．0 ＜0．03 0．01 0．05＜0．01 0．02〈0，01 1 12 1．4
西団地 6．6 11 6．5 4．4 ＜1，0 ＜0．03＜0．01 0．040．05〈0．01．＜ODl11008．0 2．1
北団地 7．1 12 15 10 ＜1．0 くα03＜0，01 α04 0．08 0．04＜0．01 5 墾 鐙
6月12日東団地 7．0 13 3．2 墨 ＜1，0 〈0．03α01 0．05＜0．01＜0．01 ＜0，01 Q 8．1 墨
西団地 6．3 10 4ユ 4．7 ＜1．0 ＜0、03＜0．Ol 0．05 0．06 0．01 ＜0．0113 18 27
北団地 6．9 12 13 7．5 〈1．0 ＜0．03〈0．01 0．05 0．07．07＜0．01 0 25 墨
7月3日東団地 6．8 11 4423 ＜1．0〈OD30．01 0．06＜0．01く0．01 ＜0．0133009．4 堕
西団地 6．2 12 7．2 6．9＜1。0 ＜0，03〈0．01 α05 0．04 0．01＜0。01770013 1．9
北団地 6．4 14 16 7．7 ＜1．0 ＜0．03〈0。01 0．04 0．04α05＜0．01 79022 堕
8月1日東団地 7ユ 12 L8 13 ＜1．0 〈0．03＜0．Ol 0．080．01 0．07＜0．01 0 3．0 2．2
西団地 6．2 12 5．2 6．7〈1．0 ＜0．03〈0．01 0．06 0．08 ＜0，01〈0．OI 190010 里
北団地 6．7 5．2 3．1 3．3 く1．0＜0ρ3＜0．01 0．04 0．03 〈0．01＜ 94002．6 0．61
9月12日東団地 6．7 8．5 ＜1．0 13 ＜1。0 ＜0，03 0．01 0．07＜0．01＜0．01 ＜0，01 0 10 墨
西団地 6．6 6．7 2．8 5．3〈1．0 く0．03〈0．01 0．08 0．08 ＜0．01〈0．01 26010 2．9
北団地 6．4 92 7．0 57＜1．0 〈0．03＜0．01 0．06 0．06 0．07〈0．01 36013 0．81
10月10日東団地 7．1 ll 1．5 9．7 〈1。0 ＜0，03＜0．01 0．03 0．Ol 〈0．01 ＜0．010 9．1 1．7
西団地 6．9 11 6．1 4．3 ＜1．0 ＜0．03＜0．Ol 0．080．10＜0．01 ＜0。012400012 1．8
北団地 6．4 9．6 13 9．3 2．0＜0．03＜0．01 0．06 0．03 0．02 〈0．0132020 1．5
11月6日東団地 77 17 16 12 1ユ ＜0．03〈0．Ol 0．01 0．02 ＜0。01＜0．01 0 堕 鯉
西団地 6．6 15 6．1 67 1．5 ＜0．03 0．Ol α16 0．07 0．04＜0．01 72019 鐙
北団地 7．0 14 16 95＜1．0 ＜0．03〈0．01 0．05 0．09 0．05＜0．01 120鉋 1．6
12月3日東団地 Z3 8．5 2．5 9．0 ＜1．0 ＜0．03＜0．01 0．03 0．Ol 0．02 ＜0．01 0 14 2ユ
西団地 6．8 7．4 4．3 4．0 ＜1．0 ＜0．03〈0，01 0．05 0．07 ＜0．01 ＜0．012 6．2 2．0
北団地 6．6 9．8 14 13 ＜1．0 ＜0．03＜0．01 0．130ユ8 α24＜0．01 250．22 鐙平成15年
P月15日東団地
6．3 7．5 35 10 ＜1．0くOD30．02 0．10 ＜0．Ol 0．01 ＜0．010 25 2．3
西団地 6．6 9．6 6．5 15 〈1．0 ＜0．03〈0．01 0．09 0ユ0 0．02＜0．01 76 13 2．0
北団地 6．9 16 堕 11 ＜1．0 ＜0．03〈0．01 0．07 0．06 0．05＜0．01 110墨 19
2月5日東団地 7．2 8．7 1．2 8．3 く1．0 く0．03 く0．Ol 0．05 ＜0．Ol04〈0．Ol 0 23 0．70
西団地 6．9 10 7．3 8．3＜1．0 ＜0．03＜0．01 0．06 0．09 ＜0．01＜0．01 16017 1．4
北団地 7．2 15 7．1 16 〈1．0 ＜0．03＜0．01 0．090．03 0．02＜0．01 21013 2．0
3月12日東団地 7．1 11 ＜1．0 3．6 ＜1．0 く0．03く0．01 0．02＜0．01 0．05＜0．01 0 18 0．30































































北団地 く0．005 ＜0ユ ＜0，01 〈0．04 ＜0．005＜0。0005＜0．002＜0．0005く0．002＜0．0002
平成14年
S月16日東団地
く0，005 〈0ユ 〈0。01 〈0．04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005く0．002＜0．0002
西団地 く0．005 ＜0．1 0．02 ＜0．04＜0．005＜0，0005＜0。002〈0．0005＜0．002〈0．0002
北団地 く0．005 ＜0．1 0．01 ＜0．04 〈0．005〈0．0005＜0。002〈0，0005＜0．002く0．0002
5月8日東団地 く0．005 ＜0ユ ＜0。Ol 〈0．04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002く0。0002
西団地 ＜0．005 ＜0．1 ＜0．01 ＜0．04 ＜0．005＜0．0005．＜q．002＜0．0005〈0．002く0．0002
北団地 く0．005 ＜0ユ ＜0．01 ＜0．04＜0．005＜0．0005＜0。002＜0．0005く0．002〈0．0002
6月12日東団地 く0．005 ＜0ユ ＜0．01 〈0．04 〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002く0．0002
西団地 く0．005 ＜0ユ ＜0．01 ＜0．04 ＜0．005〈0．0005〈0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 ＜0．005 ＜0．1 ＜0．01 ＜0，04 〈0．005＜0。0005＜0．002〈0．0005く0．002＜0．0002
7月3日東団地 く0．005 ＜0ユ 〈0，01 ＜0．04 〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005〈0．002＜0．0002
西団地 ＜0．005 〈0，1 〈0．Ol 〈0，04 ＜0．005＜0．0005＜0，002く0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 く0。005 ＜0．1 ＜0．01 〈0．04 ＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005く0．002く0。0002
8月1日東団地 く0．005 ＜0．1 ＜0．01 く0．04〈0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002く0．0002
西団地 く0．005 ＜0．1 ＜0．01 〈0．04 ＜0．005〈0．0005＜0．002〈0，0005く0．002く0．0002
北団地 く0．005 〈0．1 ＜0．01 ＜0．04 ＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
9月12日東団地 ＜0．005 〈0．i ＜0．Ol 〈0．04〈0．005＜0．0005〈0．002＜0．0005く0．002く0．0002
西団地 く0．005 ＜0．1 〈0．01 〈0，04 〈0．005＜0．0005〈0，002＜0．0005く0．002＜0．0002
北団地 ＜0．005 〈0ユ ＜0．01 ＜0．04 ＜0。005＜0，0005＜0．002＜0．0005く0．002くODOO2
10月10日東団地 く0．005 ＜0．1 ＜0．01 ＜0．04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005く0．002＜0．0002
西団地 く0．005 ＜0ユ ＜0．01 ＜0．04 ＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005く0．002〈0．0002
北団地 く0．005 ＜0．1 ＜0．01 ＜0．04 ＜0。005＜0．0005＜0．002〈0．0005く0．002＜0，0002
11月6日東団地 ＜0．005 〈0ユ ＜0．Ol ＜0．04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005く0．002＜0．0002
西団地 ＜0．005 ＜0ユ ＜0．01 ＜0．04 〈0．005〈0．0005〈0．002〈0。0005〈0．002く0，0002
北団地 く0．005 ＜0．1 ＜0，01 〈0．04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005く0．002く0．0002
12月3日東団地 く0．005 〈0．1 ＜0．01 〈0，04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005〈0．002〈0．0002
西団地 く0．005 ＜0．1 ＜0．01 〈0．04 〈0．005く0．0005〈0．002〈0．0005＜0．002＜0．0002
北団地 く0．005 〈0．1 ＜0．01 ＜0，04 〈0。005〈0．0005＜0．002〈0．0005く0．002く0．0002
平成15年
P月15日東団地
＜0．005 ＜0ユ ＜0。01 ＜0．04 〈0．005＜0．0005＜0，002＜0．0005く0．002く0．0002
西団地 ＜0。005 ＜0．1 ＜0．01 ＜0。04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005く0．002〈0．0002
北団地 く0．005 〈0．1 ＜0．01 〈0。04 ＜0．005＜0。0005＜0．002＜0．0005く0．002く0．0002．
2月5日東団地 く0．005 ＜0．1 ＜0．01 〈0．04 ＜0。005〈0．0005〈0．002＜0．0005＜0．002＜0．0002
西団地 く0．005 ＜0．1 〈0．01 〈0．04 ＜0．005＜0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002く0．0002
北団地 ＜0．005 ＜0．1 ＜0．01 ＜0．04 ＜0。005＜0．0005＜0。002〈0．0005〈0．002く0．0002
3月12日東団地 く0。005 ＜0ユ 〈0。01 〈0．04 〈0．005＜0．0005〈α002〈0．0005〈0．002＜0．0002
西団地 く0．005 ＜0．1 ＜0．01 ＜0．04 ＜0．005〈0．0005＜0．002＜0．0005＜0．002く0，0002
排水基準
i臼問平均） 0．1 1 0ユ 05 0ユ 0，005 0．3 0．1 0．2 0．02
岡山県上乗せ基準











































北団地 〈0．0004 〈0．002 く0．004 ＜0．0005＜0．0006く0．001 ＜0．001 く0．2 ＜0ユ 9．8
平成14年
S月16日東団地
＜0．0004＜0。002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．001 ＜0．001く0。2 〈0。1 坦
西団地 ＜0．0004．＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 10
北団地 〈0．0004〈0．002＜0．004 ＜0．0005 〈0。0006， 11 ＜0，001＜0．2 ＜0．1 11一
5月8日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001 ＜0．001 〈0．2 0．2 9．9
西団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004 ＜0．0005 〈0．0006＜ ． 01 ＜0．001 〈0．2 ＜0．1 6．8
北団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．001 ＜0，001 ＜0。2 0ユ 17一
6月12日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001 ＜0．001 0．3 ＜0．1 5．3
西団地 ＜0．0004＜0．002＜0。004 ＜0．0005 ＜0．0006〈 ． 01 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 旦
北団地 ＜0．0004〈0．002 ＜0．004 ＜0．0005 〈0．0006＜ 1 ＜0．001 く0．2 0．1 14　
7月3日東団地 〈0．0004＜0．002く0．004＜0，0005 ＜0．0006〈 ．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0ユ 7．3
西団地 ＜0．0004＜0．002 ＜Q．oo4 ＜0．0005〈 ． 006〈0．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0ユ 12『
北団地 ＜0．0004〈0．002 く0．004 〈0．0005 ＜0．00061＜0．00！ く0．2 ＜0．1 塁
8月1日東団地 ＜0．0004〈0．002 ＜0．004 く0．0005 ＜0．00061 ＜0。001 0．3 ＜0ユ 1．3
西団地 〈α0004＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 8．3
北団地 ＜0．0004く0．002＜0．004 く0．0005 ＜0．0006＜ ． 01 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 1．8
9月12日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004 ＜0．0005 ＜0．0006＜ ． 01 〈0．001 ＜0．2 ＜0．1 9．4
西団地 ＜0．0004＜0．002 〈0．004＜0．0005 〈0．0006＜ ．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0ユ 9．6
北団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004 ＜0．0005 ＜0．0006＜ 。 01 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 10
10月10日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004 ＜0．0005 〈0．0006＜ ， 01 ＜0．001 〈0．2 ＜0．1 8ユ
西団地 ＜0，0004＜0．002 ＜0．004 〈0．0005 ＜0．00061 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 9．1
北団地 ＜0．0004＜0．002＜0。004＜0．0005 ＜0．0006〈 ．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 15『
11月6日東団地 ＜0，0004〈0．002〈0．004 〈0．0005 ＜0．0006＜ ． 01 ＜0．001． 〈0．2 〈0ユ 34一
西団地 ＜0．0004〈0．GO2 く0．004 ＜0．0005 く0．00061 〈0．001 く0．2 く0ユ 旦
北団地 ．＜α0004 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005 ＜0．0006＜ ． 01 ＜0．001 〈0．2 ＜0．1 17『
12月3日東団地 ＜0．0004く0．002＜0．004 ＜0．0005 ＜0．0006く ． 01 ＜0．001 ＜0．2 〈0ユ 12『
西団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004 ＜0．0005 ＜0．0006＜ ． 01 ＜0，001 ＜0．2 ＜0．1 3．4
北団地 ＜0．0004＜0．002 ＜0．004 〈0．0005 ＜0．00061 ＜0．001 ＜0．2 〈0．1 16一
平成15年
P月15日東団地 ＜0．0004＜0．002〈0．004 く0．0005 ＜0．0006
＜ ． 01 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 24一
西団地 く0．0004＜0．002 ＜0．004 〈0．0005 ＜0．0006。 1 〈0．001 ＜0．2 ＜0．1 9ユ
北団地 ＜0．0004〈0．002 ＜0．004＜0，0005 ＜0．0006〈 ．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 16｝
2月5日東団地 〈0．0004＜0．002 ＜0，004 〈0．0005 ＜0．00061 ＜0．001 ＜0．2 〈0．1 互
西団地 ＜0．0004＜0．002 く0．004＜0．0005＜0．0006＜0．001 ＜0．001 ＜02 く0．1 9．9
北団地 ＜0．0004〈0．002 〈0．004〈0．0005 ＜0．0006〈 ．001 ＜0．001 〈0．2 ＜0．1 旦
3月12日東団地 ＜0．0004＜0．002＜0．004 ＜0．0005〈 ．0006＜0．001 ＜0．001 〈0．2 く0．1 重
西団地 ＜0．0004＜0．002 〈0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．001 ＜0．001 ＜0．2 ＜0．1 7．6
排水基準
i日間平均） 0．04 0．2 0．4 3 0．06 0ユ 0．1 10 ．8 100
岡山県上乗せ基準

































遺伝子ﾀ験施設 教育学部 理学部 薬学部 工学部
環境理工
w　　部
酸性異常（pH5．8未満） 0 0 0 1 0 1
アルカリ性異常（pH8．6超） 0 0 1 0 0 1
合計 0 0 1 1 0 2
農学部 一般教育棟 大学院自然ﾈ学研究科 大学院VBL合併処理水 合計
酸性異常（pH5．8未満） 8 0 4 0 0 14
アルカリ性異常（pH8．6超） 3 0 1 0 0 6



















部　局　名 実施日時 部局参加者 点検系統 配　　管　　点　　検　　状　　況 pH検水槽 ポ　ン　プ　判






保健管理センター 8／27（火）X：30－9：45今井あゆみ 洗浄系 異常なし 一 　
総合情報処理センター 8／27（火）
P1：20－11：35黒田耕作 生活系 異常なし 一 一
遺伝子実験施設 8／26（月）P4：05－14：10
大塚智恵
d松宏明他1名洗浄系 異常なし 異常なし 一
項　属　図　書　館 8／27（火）P1145－12：05亀井勝典 生活歯 木の根により排水管が無知しかけている箇所があった 『 一
文・法・経済学部 8／28（水）P5：20－16：05西村　聡 生活歯 異常なし 一 異常なし































































































































































































事務局 一 0 37．04 一 51．16 88．20
事務局・学務部 『 20 26．48 一 50．50 76．98
事務局・一般教育棟 0．21 29 16．71 0．89 79．96 97．56
保健管理センター 0．44 1 一 0．02 1．94 1．96
アイソトープ総合センター 0．18 0．18
総合情報処理センター 一 0 一 一 0．84 0．84
固体地球研究センター 『 0 0．26 0．06 一 0．32
附属図書館 一 0 6．39 一 3．59 9．98
文・法・経済学部 ｝ 0 22．70 0．06 29．00 51．76
教育学部 0．18 20 39．27 0．16 31．26 70．69
理学部 0．33 51 18．37 3．87 74．91 97．15
医学部 4．94 4．94
医学部附属病院
医学部附属病院三朝医療センター 13．20 14 4．50 一 42．94 47．44
歯学部 一 0 一 0．57 12．00 12．57
歯学部附属病院 一 4 一 一 52．08 52．08
薬学部 1．17 44 一 3．53 29．91 33．44
工学部 4．40 47 57．10 13．40 95．44165．94
環境理工学部 1．98 23 39．45 7．16 57．25 103．86
農学部 0．18 98 29．57 2．28 521．78 553．63
資源生物科学研究所 一 24 10．52 0．38 20．24 31．14
環境管理センター 一 0．52 0．52
大学院自然斗学 一 2 2．92 一 5．50 8．42
合計 22．08 377 311．2838．021，160．301，509．60
津島地区合計 8．88 335 296．0031．891，033．041，360．93
鹿田地区合計 一 4 一 5．69 64．08 69．77
倉敷地区合計 一 24 10．52 0．38 20．24 31．14
＝朝地区合計 13．20 14 4．76 0．06 42．94 47．76
環管センター処理合計 一 一 一 一
一85一
表11廃棄物管理状況点検結果（概要）
































































































?ﾈ ・研究室で発生した廃棄物は、各部局の集積場へ搬出 ・古紙は、本館1階に保管 ・6分別箱を2カ所設置
大学院文化科学研






















































































































































































@指定化学物質 購入量 使用：量 排出量 移動量 購入量 使用量 排出量 移動量
アセトニトリル 8．15．68 586．67 13．84 374．44 74．67 74．67
エチレンオキサイト 32．65 0．00 0．00 0．00 702．00 702．00 270．000．00
キシレン 57．46 19．80 3．78 6．61 613．75 613．75
クロロホルム 1459．061302．93199．25 937．76 158．16 158．16
ジクロロメタン 1032．74894．97 159．96 674．77 27．98 27．98
トルエン 224．63 168．67 19．06 104．98 20．72 20．72
ベンゼン 159．19 139．73 24．13 94．5 6．59 6．59
ホルムアルデヒド 10．34 7．45 0．01 0．25 236．08 236．08
（注）鹿田地区の排出量及び移動量は，エチレンオキサイドを除きデータが揃わず，空欄とする。
4．4　津島キャンパス環境整備
　1月25日に行われた津島キャンパス環境整備は，岡山大学校友会，岡山大学環境部及び岡山大学生協の
協力を得て実施した。寒い時期にもかかわらず教職員約20名，学生約80名にものぼる参加者が集まり，参
加して頂いた方には大変感謝しております。
講＼Fさ＼1
?
　鞍＿
　環境整備の概要としては，14時
から1時間半にわたり，西門から
図書館，文法経済学部，北福利施
設周辺の清掃並びにごみ回収及び
図書館裏駐車場周辺にある不法投
棄廃棄物の回収，雑草の抜き取り，
側溝の清掃等を行った。その活動
状況は，岡山大学の広報誌である
「いちょう並木」第12号に掲載さ
れた。
一91一
